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SUMAFLO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencia al capitán de navio D. R. García de
Quesada.—Autoriza pasar la revista en la Corte al teniente de navío de 1•adon
S. Montojo.—Declara cumplido de condiciones de embarco al teniente de na
vío D. M. Arauco.—Graduación y sueldo al alférez de navío D. F. Gallud.—
Desestima instancia del coronel D. D. MxrtInez.— Gratificación dé efectividad
á varios jefes de Infantería de .Marina.—Sobre percepciód de haberes del jefe
y oficiales de la compañía de ordenanzas.—Premio de constancia al primer ma
quinista D. V.Blanco.—Idem al idem íd. D. V. Marcos.—Idem al idem Id. don
M. Barros.—Idein al 2.c Id. D. G. Martin.---Baja por inutilidad físi3a del primer
idem D. E. Tejeiro.—Autoriza el uso de condecoraciones italianas al personal
que expresa.—Aclara cartilla de uniformidad para los generales, jefes y oficia
les de Infantería de Marina.—Recompensa á dos cabos de mar de puerto.—Dis.
pone se apliquen yobserven las modificaciones del reglamento de fondos eco
nómicos de buques, que no alteran los créditos del presupuesto vigente.—Au
toriza al Genetal Jefe del arsenal de Ferrol, para la admisión de obreros con_
forme solicita.—Aplazala provisi6n de dos plazas de capataces de albahiles del
arsenal de Ferrol —Aprueba cuenta de fondo económico do la'Dirección gene
ral de Navegación.—Idein id. del idem du escritorio de la Comisión de Marina
en Europa.—Crédito para reintegrar al Habilitado de Alicante, el gasto satisfe
cho por transporte de materiales.—Lispone lo conveniente para la Introduc
ción an España do material de artillería.—Aprueba presupuesto formulado por
la'S. E. de C. N., para la elaboración de veintidós parrillas de hierro forjado
co.: destino el bote de vapor de la lancha i«Perla».—Idern idem Id. por la idem
de ídem, para la construcción y colocación de la chimenea del taller de arme_
ría del arsenal de Ferrol.—Idem idem id. por la ídem de hien), para obras en
los cenicsros de la caldera del torpedero núm. 12, yplancha en que descansa. -
Idem idern Id. por la idem de ídem. para la elaboración do parrillas destinadas
al (Marqués do Molins›.—Idem idern id. por la idern de idern, para la construc
ción de dos guardineside cadenas para el timón do la lancha «Perla..—Idein
idem Id. por la idern de idem, para la elaboración de una delantera de caldera
con destino á la lancha «Fradera.—Idern hien) id. por la idem do idem, para
elaborar veintinueve parrillas de hierro forjado para la lancha ‹Fradera».—
Idern ideni. formulado de las obras que deben ejecutarse en el crucero «Extre
madura.»--Idem idem Id. por la S. E. de C. N. para la construcción de un anuo
lie de hierro para el émbolo del cilindro de inedia del. «Halcón.,–Idern ídem
do id. por la idem de idem, para elaborar parrillas con destino al contratorpe
dero «Proserpina.»
SERVICIOS AUXILIARES.—Aumento de sueldo al personal de Auxiliares de
Oficinas que se expresa.—Desestima instancia del escribiente de 2.a D. A1110.-
1110 Traverso.
.tuatagmelats seabasta.
CION OFICIAL
REALES ORDENES
EST;l'ADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar en situación de excedencia forzosa, al capi
tán de .na.vio de la escala de tierra D. Rodrigo García
de Quesada y Berenguer, á cobrar sus haberes,por la
Habilitación de Marina de la.provincia de Valencia.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MfitANDA.
Sr. General Jefe del E. .Y!. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío de 1." clase D. Sa
turnino 11ontojo y Montojo„. para pasar en Valencia
la revista administrativa del próximo ti.les de marzo,
en la situación de eventualidades que se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiemn
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS 1)E NIIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la ,j urisdicción de Ma
ri tia en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de navío D. Mauricio de Arauco y Echevarria,
s. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar á di
cho oficial cumplido de condiciones de embarco en
su clase para el ascenn.
1 - De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1910.
MEG() ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
-
OFICIALES GRAOUIDOS
Excmo. Sr.: S. M. el tiey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío graduado de la Ar
mada D. Franciscp Gallud y Calderón, la graduación
de teniente de navío, con el sueldo anexo á ella de
dos mil quinientas pesetas anuales, por haber cumplido
las condiciones prevenidas en las disposiciones vi
(rentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1910.
-
DIIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
!FANTERIA DE MINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
18 (le enero último, promovida por el coronel de Infan
terí I de Marina D. 1,iego Martínez Arroyo, en súplica
de que, á partir de la ley de 7 de enero de 1908, se
den al ascenco las tres primeras vacantes de general
de brigada y se amortice la cuarta, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha instancic
por estar dispuesta la forma de amortización en el
punto 2." de la real orden de 6 de julio de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Ma' itlid 8 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.e CoNeAs.
Sr. Comandante Ireneral del apostadero de Carta
gena.
xcmo. Sr Cumpliendo en 15 del mes actual, los
diez años de efectividad en 8U empleo, los tenientes
soroneles de Infantería de Marina D. Arturo Monse
•rat y Torres, D. Federico Obanos y Alcalá del Olmo
v 1) Vicente Muller Tejeiro, S. M. el Rey (q. D. g.)
e 111 servido disponer, que desde primero del mes
de marzo próximo venidero, se les abone la grrtifica
ción de novecientas pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de febrero de 1910.
DIEGo ARIAS DE MI RANDA .
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Detall
dn la compañía de ordenanzas de Infantería de Ma
rina y de acuerdo con 'lo informado por esa Inten
dencia general, S. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer, que al jefe y oficiales de dicha compañía se
les reclamen sus haberes por la nómina de la misma,
dándoseles de baja en la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—l)ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1910.
D. EGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.-General Jefe de servicios auxiliares.
-
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con fecha 11 dt 1 ac!ua,l, me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de ese Ministerio de 11 de
noviembre de 1908, se remitió á informe de esteConsejo Su
premo el expediente del primer maquinista de la Armada,1 don Víctor Blanco Rodrigo, que solicita el tercer premio deconstancia.—Pasado el expediente al Fiscal, en 24 del an
I terior expuso lo que sigue: El Fiscal dice: Que con sujeción
á lo dispuesto en la quinta disposición transitoria del regla
mento del cuerpo de Maquinistas de la Armada, y según lo
resuelto en las reales órdenes de 13 de noviembre de 1891 y21 de febrero y 9 de diciembre de 1893, puede concederse alinteresado el sobresueldo equivalente al premio de constan
cia de ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, ydel cual habrá de disfrutar desde 1.° de noviembre de 1906,
por no llegar á los cinco arios que permite la ley de Contabilidad vigente, á contar desde la fecha de su instancia, y
toda vez que en 25 de octubre del pr,ipio ario cumplió sin
nota desfavorable los veintiocho años de servicios que al'efecto se requieren, debiendo cesar en su disfrute cuando
por ascenso mejore de sueldo, todo conforme á la acordada
de este Consejo en el expediente relativo al primer maqui
nista D. Juan José Vélez Delgado. y en armonía con la real
orden del Ministerio de Marina de 3 de enero dé- 1910 (DIA
RIO OFICIAL núm. 4), referente al expediente del primer ma
quinista D. Manuel Sestelo Calderón, cuya resolución se es
taba esperando para la del interesado.—Por delegación. ElTeniente Fiscal, Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sa
la de Gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q. I). g.),
con la anterior acordada, de su real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E) muchos años.—Madrid 19 (le febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. uomandante general del apostadero de Ferro!.
*3:1:31
Excmo. Sr.: El Sr. ()residente del Consejo Supre
mo de Guerra y Varina, con fecha 14 del actual,
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de ese Ministerio de 13 de
octubre último, se remitió á informe de esteConsejo Supre
mo el expediente del primer maquinista de la Armada don
Victoriano Marcos Pascual, que solicita el tener premio deconstancia. Pasado el expediente al Fiscal, en 27 del ante
rior expuso lo que sigue. «El Fiscal dice: que con sujecióná lo dispuesto en la 5.^ disposición transitoria del reglamento
•
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del cuerpo de Maquinistas de la Armada, y según lo resuelto maquinista Barros, perteneció
á la factoría de ese ar
en las reales órdenes de 13 de noviembre de 1891, 21 de fe- senal desde noviembre de 1906, hasta su retiro.—Dios
brero y 9 de diciembre de 1893, puede concederse al intere
sad
E
o, el sobresueldo equivalente á la diferencia del premio guarde
á V. . muchos años. Madrid 19 de febrero
de constancia de cincuenta pesetas que estuvo cobrando y 1 de 1910.
el de ochenta pesetas cincuenta céntimos que solicita,ó sean l DIEGO ARIAS DE MIRANDA
treinta y atete pesetas cincuenta céntimos al mes, las cuales
1
se le deben abonar desde 1.° de diciembre de 1903, por ser
1 Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
su instancia de fecha 2 de noviembre de 1908 y no tener de
recho nada más que á los cinco arios de atrasos que permite__
.~.._
el vigente reglamento de contabilidad, y haber cumplido
con fecha anterior sin nota desfavorable los 28 años de ser- Exorno Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
vicios que al efecto se requieren, hasta el 17 de febrero de
1904, en que fué baja en el Cuerpo por retiro, según real
mo de Guerra y Marina, con fecha 14 del actual, me
orden de 20 de enero del mismo ario; en armonia con lo dice lo que sigue:
dispuesto en la real orden de 3 de enero de 1910, relativa «Excmo. Sr.: Con real orden de ese Ministerio
de 13 de
al expediente del primer maquinista D. Manuel Sestelo octubre último, se remitió á informe de este Consejo Supre
Calderón,-eua disposición se estaba esperando para la re- mo el expediente del 2.° maquinista de la Armada
D. Ger
solución del interesado. Por delegación, El Teniente Fis- man Martín García, que solícita el tercerpremio de constan
cal, Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sala de Go- cia.—Pasado el expediente al Fiscal, en 27 del anterior ex
bierno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comu- puso lo que sigue: El Fiscal dice: que con sujeción
á lo dis
nico á si á V. E. para la resolución de S. M .» puesto en la quinta disposición transitoria del reglamento
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. 1). g.), del cuerpo de Maquinistas de la Armada, y según
lo resuel
con el precedente dictamen, de su real orden lo digo
to en las reales órdenes de 13 de floviembre de 1891, 21 de
febrero y 9 de diciembre de 1893, puede concederse al inte
á V. E. paro -;li conocimiento y efectos, signilicándo- resado el sobresueldo equivalente á ladiferencia del premio
le que el maquinit 1. M.1,rco, desde diciembre de 1903, i de constancia
de cincuenta pesetas que estuvo cobrando y el
hasta febrero de 1904, perteneció á la factoría de
I de ochenta y siete pesetas cfncaenta céntimos que solícita ó
1 sean treinta y siete pesetas ( incuenta céntimos al mes. lasCartagena, en la que fué baja el 5 por pasar destina- cuales se le deben abonar desde 1 ° de diciemhre de 1903
do á 11, de Ferrol, ea la que cJntinuó hasta su retiro por ser su instancia de fecha de 4 de noviembre
de 1908 y no
en el servicio.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
tener derecho nada más que á los 5 arios de atrasos que per
mite el vigente reglamento de contabilidad, y haber cumpli
Madrid 19 de febrero de 1910. do con fecha anterior sin nota desfavorable los ..8 años dft
DIEGO ARIAS DE MIRANDA servicios que al efecto
se requieren, hasta 11 de agosto de
1904, en que fué baja en el Cuerpo por retiro; en armonía
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol con lo dispuesto en la real orden de 3 de enero de 1910, relativa. al expediente del primer maquinista D. Manuel Sestelo
Calderón, cuya disposición se estaba esperando para la re
solución del interesado.—Por delegación, El Teniente Fis
Exorno. Sr... vA Sr. Presidan° del Consejo Supre cal, Juan Rent r.—Conforme el Consejo en Sala de Gobier
mo de Guerra y Marina, con techa 14 del actual, me no con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico
así á V. E. para la resolución de S. M.»
,
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
«Excmo. Sr.: Con real orden de ese Ministerio de 11 de
noviembre de 1908, se remitió á informe de este Consejo anterior informo, de su real orden lo digo á V. E. para
Supremo el expediente del primer maquinista de laArmada su conocimiento y efectos; en el concepto de que el
D. Marcial Barros García, que solicita el tercer premio de maquinista Martín, perteneció á la factoría de ese arconstancia.—Pasado el expediente al Fiscal, en 24 del an
teriorexpuso lo que sigue: El Fiscal dice: que con sujeción senal, desde diciembre
de 190, hasta su retiro.—Dios
á lo dispuesto en la quinta disposición transitoria•del regla- guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de febrero
mento del cuerpo de Maquinistas de la Armada y según lo
resuelto en las reales órdenes de 13 de noviembre de 1891 y
de 1910.
21 de febrero y 9 de diciembre de 1893 puede concederse al DIEGO ARIAs DE MIRANDA
interesado el sobresueldo equivalente al premio de constan- Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
cia de ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, y
del cual habrá de disfrutar desde 1.° de noviembre de 1906, --ssieszl--
por no llegar á los cinco arios que permite la vigente ley de
Contabilidad, á contar desde la fecha de su instancia, y toda
,
vez que en 26 de octubre del propio año cumplió sin nota Excmo. Sr.: Resultando
de antecedentes que el
desfavorable los.28 años de servicios efectivos que al efecto primer maquinista de la Armada D. Ernesto Tejeiro
se requieren; debiendo cesar en su disfrute cuando por as
censo mejóre de sueldo, todo conforme con la acordada de
Tesaire, ingresó de observación en el manicomio del
este Consejo en el expediente relativo al primer maquinista Coujo (Santiago) el 10 de octubre de 1908 y que á pe
D. Juan José Vélez Delgado, y en armonia con la real orden sar del tiempo transcurrido lejos de mejorar ha sido
del Ministerio de Marina de 3 de enero de 1910 (D. O. 'Ame
ro 4) referente al expediente del primer maquinista D. Ma-
declarado inútil para el servicio de la Armada. S. M.
nuel Sestelo Calderón, cuya resolución se estaba esperando el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer cause baja
para la del interesado.—Por delegación, El Teniente Fis- provisional en el Cuerpo, á reserva de concederle el
cal, Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sala de Gobier
no
delinitivodelservicio una vez sea clasificado por
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico
así á V. E. para la resolución de S. M.» el Consejo Supremo de Guerra y Marina el expedien
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el te que al efecto :,e le instruye en el apostadero do Fc
anterior acuerdo, de su real orden lo digo á V. E. para 1 rrol dede el 28 do octubre del año próximo pasado.
su conocimiento y efectos; en el concepto de que el I De real orden lo digo á V. E. para su C0110CiMienwe\
dice lo que sigue:
-‘56. NUM. 31. DIA
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE YlIRANDA.
Sr. Goneral Jefe del E. I. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
-tc3:01
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. 1). g.) ha. tenido á
bien autorizar al personal de la Armada, que á con
tinuacio'm se relaciona, para usar en traje de unifor
me las condecoraciones italianas ziue se expresan:
CONDECORACIONES EMPLEOS Y NOMBRES
Encomienda de S. Mauricio. Capitán de navío D. Antonio
Alonso y Rodríguez Sanjurjo
Idem de la Corona de Italia. Capitán de fragata D. Pedro
Idem de oficial de la Orden Mercader y Zufía.
de S. Mauricio Teniente de navío do 1." clase
Oficial de la Orden de la Co
rona de Italia
Caballero de la Corona de Pl.
Oficial de la Orden de la Co
D. Adolfo Calandria y Gon
. zález.
¡Teniente navío D. Francisco
1 Márquez y Román.
¡Teniente de navío D. José For
! nández Almeida.
Alférez de navío D. José M. de
Quevedo y Enríquez.
1
Contador de navío D. Ramón
María Pery.
Maquinista mayor de 1.a clase
D. Victoriano Baliño.
Primer médico D. Alfonso Cer4
rona de Italia deira.
médico D. Luis Pérez
y Carballa.
Segundo capellán D. José San
1 tiago Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gulrde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la división naval.
111FOliMES
Excmo. Sr.: Como aclaración á la Cartilla de uni
firmes de Injantería de Marina vigente, publicada en
el D'Amo OFfeLyr, número 386 del año próximo pa
sado, S. M. el 1<e5r (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer
se entienda que los generales de dicho Cuerpo usarán
en la guerrera, pelliza y capote, las hombreras que
determina la real orden de 22 de julio de 1909 (DIAL
RIO OFICIAL número 160).
De'real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de febrero de 1910.
El General 'lote del Estado Mayor central,
.fiores
, RECOMPENSAS
. Excmo. Sr.: S. M. el- Pey (q. D. g.) para premiar
los servicios prestados en NIelilla por los cabos de
mar de puerto de 2.1' clase, Joaquín A. Grárzón Galvez,
Antonio Pagés 'Mude' y Vicente Andreu Samper, ha
tenido á bien recompensarlos concediendo, al primero
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blan.
co, pensionada con dos pesetas cincuenta céntimos
mensuales mientras permlnezca en el servicio, y á! los otros dos, la cruz de plata de dicha Orden y dis
tintivo.
.
De real orden lo digo á V. F. pz.l.ra su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1910.
DIEQ0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Pc
compensas..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
FONDOS ECONOMICOS
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ekposi
ción de V. E., de 15 del actúa], proponiendo se apli
quen desde luego las modificaciones dispuestas en el
reglamento de fondos económicos de los buques,
aprobadas por real orden de '49 de enero último
(D. O. núm. 34, pág. 22o), que no implican alteración
á los créditos del presupuesto vigente, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se pongan en
vigor y observen los preceptos que reforman los ar
tículos 20, punto rimero, del inciso 39, 40, 44, 47,
51, 52, 53 y 54 de dicho reglamento que quedan redac
tados en la forma queso inserta en el DJARIO OnerAL
citado, quedando derogadas cuantas disposiciones se
opongan á su cumplimiento; aplazándose lo relativo
al aumento de las consignaciones que en el expresa
do concepto se conceden á los buques, hasta tanto
que se incluya _en presupuesto el crédito necesario
para esa atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu.
chos años. Madrid 17 de febrero de 1910.
DIEGo A ftlAS DE MIRAN!) ‘.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Airmada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva d(il Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la (1arra
ca Ferro] y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Señores
MAESTRANZA
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Excmo. Sr.: Corno consecuencia de lo expuesto
por el General Jefe del arsenal de Ferro' en su oficio
número 22, de 7 de enero próximo pasado, S. Ni. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta -que aunque para
aumentar el número de individuos de maestranza de
los arsenales se necesita un crédito supletorio, para
el corriente año rige por autorización el presupuesto
del anterior y que por lo pronto pueden percibir sus
jornales con cargo al concepto de carenas y repara
ciones el número m3s indispensable de operarios pa
ra el arsenal de Ferrol dentro del total de noventl
que señaló la real orden de 28 de diciembre último,
seha servido autoriza: al General Jefe del referido ar
senal para la adMisión del expresado número de
obreros, de acuerdo con lo solicitado en.el oficio an
teriormente citado.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—.Madrid 6 de febrero de 1910.
VÍCTOR M." CoNcxs.
sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. S.: Como resultado á la comunicación pa
sada por el Jefe del ramo de Ingenieros en 23 de di
ciembre próximo pasado al General Presidente deja
Junta administrativa del arsenal de Ferrol y elevada
por ésta con fecha 30.del mismo mes á este Ministe
rio relativa al aumento de dos. capataces rle albañiles
con que poder atender á.la vigilancia de las obras
civiles é nidráulicas quo se ejecutan, tanto en el as
tillero y arsenal, como' fuera del recinto do éste, Su
Majestad el ctey (g. D. g.) se ha servido disponer que
se aplace la resolución para más adelante por la falta
de crédito con que se cuenta.
De real orden lo digo á V. E. Para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. H. muchos aflos.—
Madrid 6 de febrero de 1910.
VicroR M. CoNeAs.
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr:Goneral Jefe del arsenal de Ferrol.
CONTAWLIDAD
Lxemo. Sr.: Corno resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la DireCcióti general
do Navegación y Pesca marítima, correspondientes
al 4.° trimestre de 1909, verificada por este Centro,
en cumplimiento de lo prevenido en la real orden de
'23 de julio de 1906, (1). 0. ntím. 86, página 54(i), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlas.
De real orden lo digo á V. H. para su conocirnien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de febrero de 190.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
SI% General Jefe del E. M. central de la Armada.
General Jefe de la Sección ! jecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. irector :.zeneral de Navegación v Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del examen de las
cuentas del fondo de escritorio de la Comisión de
Marina Española en Etiropa. correspondientes al mes
de enero próximo pasado, efectuado en cumplimien
to de lo prevenido en la •real 'orden de 23 ¡ribo de
1906 (D. 0. núm. 86, página 540), S. M. el 11..ey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprabarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios gui.irde á V. E. mu
chos 'años.—Madrid 14 febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE 1It1ANnA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta •
do Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
• Sr. Intendente general de Marina.
Ex'omo. Sr.: S. M. 1 Rey (q. I). g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto d3at a reemplazo de
pertrechos» del capítulo 7.° artículo único del prdsu
puesto vigente, un crédito de do' pesetas. zviuticinco
céntimos (12'25 ptas.), para reintegrar á la Habilita
ción de Marina de Alicante los gastos suplidos para
la remisión al arsenal de Cartagena de efectos ex
cluídcs procedentes del cañonero 1,riceva España.
De real orden lo digo á V. V. para su noticia y fi
nrs consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de febrero de 1910.
DIEGO A tuAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandantb general del apostadero de Carta
srena
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILIERIA
Excmo. sr.. Vista la carta del represente de la
compañíl. «1)1a,cencia de las Armas» do 7 del actual,
Mage ;ta(l el Rey (q. 1).g.) ha tenido á bien disponer
que por el Jefe de la Comisión de Nlarina en Europa,
se interese del Cónsul espa.ñol el embarco en Londres
de quinientos casquillos cebados para cañón de des
embarco de '75 milímetros VickeN y dos mil cápsulas
para espoletas del mismo calibre, que dicha Compañia
remite para atenciones de la Marina do guerra y que
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los comande ntes de Marina de San Sebastián y Bil
bao á cuyos puertos ó al de Pasajes llegue el baque
que conduzca dicho materia!, autoricen su desembar
co y lo reexpidan para Placencia de las Armas por
cuenta y riesgo de la expresada Compariía, en el caso
de veeir censignado el material á alguna de dichas
autoridades, á cuyo efecto el agente de la misma se
pondrá á sus órderh,s; siendo asimismo la voluntad
de S. M. que sé interese del Sr Ministro de Hacienda
se den las instrucciones convenientes á los adminis
tradot es de Aduanasde los puertos mencionados para
la introducción del material de guerra de referencia.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid 18 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Emlopa.
Sr. Representante de la Compañía «Placencia de
las Armas. ;I
Sr. Inspec'or de Marina en la Fábrica «Vacencia
de las Armas
Y
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio
aprobar el presupuesto formulado por la S. E. de
C. N., para la elaboración de 23parrillas de hierro for
jado para la caldera del bote de vapor de la lancha
Perla, ascendente á sesentay una pesetas con cuarenta
céntimos, cuyo presupuesto fué remitido por el Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, con oficio núm. 38
de 1-4 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.•muchos años.
—Madrid 6 de febrero de 1910.
VícTeR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
aprobar el prasu puesto formulado por la S. E. de C.N.
para la colocación de una chimenea nueva y movi
miento de la edstente en el taller de armería del arse
nal de Ferrol, ascendente á trescientas veinte pesetas,
cuyo presupuesto fué remitido por el General Jefe del
citado arsenal con oficio núm. 21 de 7 de enero pró
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1910.
VícToR M.» CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
r3r. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por la S. E. de
C N. para obras en :os ceniceros de la ca'dera del tor
pedero núm. 12 y plancha en que descansa, ascenden
te á setecientas once pesetas treintay siete 6'n timos, Cuyo
presupuesto fué remitido por el General Jefe del zir
senal de Cartagena, en 14 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
i miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid G de febrero de 1910.
ViCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del F. M. central de la Armada.
sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I)» g.) se ha servido
aprobar el prosapuesto formulado por la S. E. de
C. N., para la elaboración de 30 parrinas de hierro
batido con destino al cañonero Marqués de Albas, as
cendente-á doscientas ochenta pesetas, cuyo presupues
to fué remitido por el General Jefe del arsenal de Fe
rro!, con oficio núm. 7 de 5 de ,enero próximo pa
sado.
Es asimismo la voluntad de S. M., se prevenga al
General Jefe del arsenal citado, no se curse ningun
presupuesto de la referida Sociedad, sin los debidos
informes á que se refieren las reales órdenes de 16 de
noviembre de 1897 y 12 de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid fi de febrero de 1910,
VíCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por la S. E. de
C. N. para la construcción de dos. guardines de cadenas
para el timón de la lancha Perla, ascendente á trescien
tas sesenttzy seis pesetas cincuenta céntimos, cuyo presu
puesto fué remitido por el General Jefe del arsenal de
Ferrol con oficio número 702 de 23 de diciembre pró
ximo pasado.
Es también la voluntad de S. 11. se recomiende al
citado General el cumplimiento de lo que se ordena
en las reales órdenes de 16 de novio nbre de 189 7 y 12
d¿ octubre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. L. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1910.
VícTott \1.° CONCAS
S-r. General Jefe del E. M. central" de la Armada,
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
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Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por la S. F. de
c. N. para la elaboración de una delantera de calde
ra con dos puertas y soportes de parrillas para la
lancha «Fradera» ascendente á trescientas cincuenta pe
setas, cuyo presupuesto fué remitido por el General
Jefe del arsenal de Ferrol con oficio núm. 703, de 23
de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios. guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de febrero de !910.
VÍCTOR M. CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por la S. ti:. de
C. N. para elaborar 29 parrillas de hierro forjado
para la lancha Fradera, ascendente á setenta y dos pe
setas, cuyo presupuesto fué remitido por el General
Jefe del arsenal de Ferrol con ofi jo núm. 18, de 7 de
enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de febrero de 1910.
VfeToR M.° CoNeAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
-Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto de obras for
mulado por el arsenal de la Carraca para ejecutar las
que en el mismo se expresan en el crucero Extremadura,
ascendente á treinta _v siete mil ciento treintay nueve pese
tas cincuentay ocho céntimos, cuyo presupuesto fué re
mitido por el General Jefe del citado arsenal con ofi
cio número 15 de 11 de enero próximo pasado, Su
Majestad el Rey (g. D. g.),se ha servido aprobarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.8 CONCAS
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar el presupuesto formulado por la S. E.
de C. N. para la elaboración de un muelle de hierro
fundido para el émbolo del cilindro de media del tor
pedero número 1 (Halcón), ascendente á novel .y cinco
pesetas, cuyo presupuesto fué remitido por el Gene
ral Jefe del arsenal de Ferrol con oficio número 59,
de 24 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
años. Madrid 6 de febrero de 19!0.
Vferoit Mis CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
aprobar el presupusto formulado por la S. E. de
C. N. para la elaboración de parrilla y anillos con
destino al contratorpedero «Proserpina», ascendente
á mil sesenta)/ ocho pesetas lloventa céntimos, cuyo pre
supuesto fué remitido por el General Jefe del arsenal
de Ferrol con oficio núm 32, de 12 de enero próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.* CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arservil de Ferro].
•
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes diez
años de antigüedad en sus respectivos empleos y ha
ber llenado las condiciones que marca el artículo 3."
del vigente r¿glamento del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido á bien conceder el
aumento de sueldo de quinientas pesetas anuales, al
auxiliar tercero I). Jacinto Alonso González y escri
bientes de primera clase D. Manuel Ferrero García y1). Rogelio Torres Vizoso, el cual beneficio les corres
ponde percibir desde la revista del mes próximo.
Lo que de real orden digo á V. 11 para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de febrero de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por elescribiente de 2.• clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Antonio Traverso Cáneva, en la que solicita mejora de puesto en el escalafón general del ex
presado Cuerpo, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
co lo informado por esa Jefatura, ha tenido á biendesestimar el referido recurso; debiendo atenerse álo resuelto en real orden de 13 de noviembre último,denegando idéntica petición del recurrente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estudo Mayor central.
7ast• de la Puente-.
Sr, General Jele de Servicios auxiltares.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADENISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Dispuesto por la superioridad la ejecución de las
obras necesarias para la construcción de un polvorín
en Mahón con destino á la estación torpeiista, se
saca á pública subasta bajo las condiciones que se
consignan en el pliego de ellas marcado con el númerj1, aprobádo por el Excmo. Sr. General de este
arsenal.
Los pliegos de condiciones, precios tipos y de
más antecedentes, así como el reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina apro
bado por real orden de 4 de noviembre de 1904, se
encontrarán de manifiesto en la secretaría de esta
Junta y en el Negociado de acopios de la Comisaría
á disposición de los que deseen tomar parte en la li
citación, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta espe
cial de Subastas de este apostadero, en el local que
ocupa dicho Negociado de acopios el día y hora que
oportunamente se lijará por medio de anuncios en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletint:s Oficiales de las provincias de Mur
cia y Baleares.
Este servicio se anunciará taumbién á tenor de lo
dispuesto en el. artículo 53 del citado reglamento de
contratación y reales órdenes posteriores, pormedio
de edictos que serán fijados en sitios visibles, en las
comandancias de Marina de las provincias de Barce
lona, Valencia y Menorca, lo que será dispuesto por
los jefes de dichas dependencias por el conocimiento
que tengan del anuncio inserto en el D'Amo OFICIAL
del Ministerio de Marina.
Papa tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente sus proposiciones con sujeción
estricta al unido modelo, en el 1..stado Mayor central
del Ministerio de Marina, Estado Mayor de los apos
taderos y comandancias de las provincias marítimas
de Barcelona, Valencia y Menorca, ó ante la Junta es
pecialde Subastas del apostadero, con arreglo á lo legis
lado en pliegos cerrados y extendidas precisamente en
papel timbrado de la clase undécima de una peseta,
no admitiéndose las que se presenten redactadas en
papel común con el sello adherido á él, y por sepa
rado y fuera del sobre que contenga la proposición,
entregarán su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depó
sitos, sucursales de la misma en provincias, y en con
cepto de garantía para licitar, la cantidad de cuatro
cientas sesenta y loza pesetas con -veinte céntimos, en me
tálico ó en valore,s públicos admisibles por la ley, al
precio medio que estos hayan tenido durante el mes
anterior al en que se verifique el depósito, á excep
ción del papel de la Deuda amortizable del cinco por
ciento, que se admitirá por todo su valor, cuando se
hagan en la Caja general de Depósitos ó en su cursa
les de provincias.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá como fianza para responder del cumplí
miento del contrato, la cantidad de noveciewhzs zwillti
dós pesetas cuarcuta céntimos, cuya fianza impuesta á
disposición del Ordenador de Marina del apostadero,
como representante ck, la Hacienda, no será devuelta
mientras no resulte resolvertte de su compromiso.
Arsenal de Cartagena, 16 de febrero de 1910.
El Secretario,
rig7tSihi
Modeló de proposición.
Don N. N., vecino de .... que habita en la calle
(tal) número .. -pisó... derecha ó izquierda, con cédula personal de.. . clase, número , en su noni
bre, ((5 á nombre de -don N. N. para lo que se halladebidamente autorizado) hace presente: Que impueE
to del edicto inserto (en la Gaceta de Madrid número .
de tal fecha) ó (en el MARI() OFiCIAL del Ministerio
de Marina número... de tal fecha) ó (en los Boletines
Oficiales de las provincias de Murcia y Baleares. . .
números.... de tal fecha) ó en el fijado en las co
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia y Me
norca de, (tal fecha) para contratar la ejecución de las
obras necesarias para la construcción de un edificio
destinado á' polvorín de la Estación torpedista de
Mahón, se compromete á llevar á efecto el expresado
servicio con estrictn sujeción á todas las condiciones
contenidas en el pliego y por el precio señalado como
tipo para la subasta (ó con la baja.... de tantas pe
setas y tantos céntimos). (Todo por letra).
(Fecha y firma del proponente).
Nota—Se expresará el domicilio del licitador en el punto
en que presente la proposición.
_
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- No habiendo tenido efecto por falta de licitadores
la subasta que debía celebrarse el día h del actual,
para contratar el pintado de los buques de guerra yedificios del arsenal de este apostadero, que puedan
necesitarse cluyante los años 1910 y 1911, esta Junta
acordó sacar dicho servicio á segunda licitación, que
tendrá lugar ante la de subasta en este arsenal, el día
y hora que oportunamente se anunciará en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Varina y
Boktin Oficial de la provincia de la Coruña, bajo las
mismas condicione3 anunciadas en el número 4 de la
Gaceta de Madrid correspondiente al día 4 de enero
último, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina nú
mero 2 del día 4 del mismo y en el Boletin Oficial de la
provincia de la Coruña, número 3 de 5 del repetido
mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de la.s provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol,
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferros.1, 17 de febrero de 1910.
El Peeretario,
7osé Caballero.
Imp. del Ministerio de Marina.
